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TRIVE THE SOLUTION OF WANPRESTASI WHICH IS
GONE THROUGH BY THE PARTIES IN EXECUTION OF
AGREEMENT OF TICKET SALE BETWEEN AGENT BY
PO. SAFARI DHARMA RAVA IN TENIANGGUNG
ABSTRACT
Agent defined by as relation of arising out where one side of is so called as agent
act for the other party of the so called principal. Agent agreement is one of the
alternative in executing business activity to wide of society and also to company,
specially to which is only owning a few or little time to doing a work. Wanprestasi come
from Dutch language, with the meaning ugly achievement. As for such of wanprestasi is
an situation which is because of negligence or its mistake, agent cannot fulfill the
achievement such as those which have been determined in agreement and non in a
state of forcing. Pursuant to the consideration hence wanprestasi that happened only
finished with the oral commemoration counted 2 times, deliberation and pay for the
sales revenue of ticket accompanied by the indenination. Solution Wanprestasi between
agent by PO. Safari Dhanna Raya in ticket sale only conducted by asking ibr agent have
achievement to accompanied with the restitution. As for type wanprestasi conducted by
agent PO. Safari Dharma Raya have bad achievement but or lost time.
Keyword : Agent, Agreement of agent, Wanprestasi.
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